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ПРОЦЕДУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНО-
ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ НА УНІВЕРСАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ 
РІВНЯХ
Дається порівняль но­пра во ва ха рак те ри с ти ка ос нов них ас пектів про це дур но го 
за без пе чен ня та ре алізації міжна род но­пра во вих стан дартів на регіональ но му та 
універ саль но му рівнях. За про по но ва но ав торсь кий підхід до ро зуміння про бле ми 
співвідно шен ня регіональ них та універ саль них ме ханізмів ре алізації стан дартів як 
взаємо пов’яза них про цесів, що сфор му ва ли ся та вдо с ко на ли ли ся в ході ба га торічної 
прак ти ки міждер жав но го співробітництва. До во дить ся, що більш ефек тив ною 
мо дел лю ре алізації міжна род них пра во вих стан дар ти зо ва них при писів є регіональ ний 
ме ханізм, що по ля гає у діяль ності ком пе тент них ор ганів регіональ них міжна род них 
ор ганізацій. 
Клю­чові­ сло­ва: міжна род но­пра вові стан дар ти, регіональ ний ме ханізм, Ра да 
Євро пи.
Да на срав ни тель но­пра во вая ха рак те ри с ти ка ос нов ных ас пек тов про це дур но го 
обес пе че ния и ре а ли за ции меж ду на род но­пра во вых стан дар тов на ре ги о наль ном и уни­
вер саль ном уров нях. Пред ло жен ав тор ский под ход к по ни ма нию про бле мы со от но ше­
ния ре ги о наль ных и уни вер саль ных ме ха низ мов ре а ли за ции стан дар тов как вза и мо свя­
зан ных про цес сов, ко то рые сфор ми ро ва лись и усо вер шен ст во ва лись в хо де мно го лет­
ней прак ти ки меж го су дар ст вен но го со труд ни че ст ва. До ка зы ва ет ся, что бо лее 
эф фек тив ной мо де лью ре а ли за ции меж ду на род ных пра во вых стан дар ти зи ро ван ных 
пред пи са ний яв ля ет ся ре ги о наль ный ме ха низм, за клю ча ю щий ся в де я тель но с ти ком пе­
тент ных ор га нов ре ги о наль ных меж ду на род ных ор га ни за ций.
Клю­че­вые­ сло­ва:­ меж ду на род но­пра во вые стан дар ты, ре ги о наль ный ме ха низм, 
Со вет Ев ро пы.
The article is devoted to comparative legal characterization of the main aspects of a 
procedural provision and implementation of international legal standards on the regional and 
universal levels. The author’s approach to understanding the problem of correlation between 
regional and universal mechanisms for the implementation of standards as interrelated pro­
cesses that have formed and perfected in the course of long­term practice of international 
cooperation. Proved that today, more effective model for implementation of international legal 
requirements of standardized sees regional mechanism, which consists in the activities of the 
competent authorities of the regional international organizations.
Key­words: International legal standards, the regional mechanism, the Council of Europe.
У­про­цесі­ут­вер­д­жен­ня­у­світі­за­галь­но­людсь­ких­цінно­с­тей­як­ба­зо­вої­за­са­ди­
по­бу­до­ви­спра­вед­ли­во­го­суспільно­го­по­ряд­ку­зро­с­тає­роль­міжна­род­но-пра­во­вих­
норм­ та­ прин­ципів­ у­ ре­гу­лю­ванні­ внутрішньо­дер­жав­них­ про­цесів.­ Пред­ме­том­
ре­гу­лю­ван­ня­міжна­род­но­го­пра­ва­ста­ють­не­ли­ше­пи­тан­ня­міждер­жав­них­відно-
син,­ а­ й­ пра­вовідно­си­ни,­ що­ ви­ни­ка­ють­ в­ кон­крет­них­ регіонах­ Зем­ної­ кулі­ та­
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©­ЛЯХІВНЕН КО Сергій Ми ко лай о вич – здо­бу­вач­ відділу­ євро­пейсь­ко­го­ пра­ва­ та­
міжна­род­ної­інте­г­рації­Інсти­ту­ту­за­ко­но­дав­ст­ва­Вер­хов­ної­Ра­ди­Ук­раїни
годні­ ото­тож­ню­ва­ти­ міжна­родні­ стан­дар­ти­ з­ міжна­род­ним­ пра­вом,­ поділя­ю­чи­
«мінімум­міжна­род­них­пра­во­вих­стан­дартів»­на­три­ка­те­горії:­1)­цілі­або­за­вдан-
ня,­що­виз­на­ча­ють­ся­міжна­род­ним­пра­вом;­2)­пра­ва­і­обов’яз­ки­осо­би­і­політич-
них­партій­ та­ груп;­3)­поєднан­ня­ спе­цифічних­обов’язків,­про­грам­них­ зо­бов’я-
зань­і­відповідаль­ності­та­прав,­що­є­обов’яз­ко­ви­ми­для­дер­жа­ви.­Інший­підхід­до­
міжна­род­них­ стан­дартів­ поділяє­ дже­ре­ла­ міжна­род­них­ стан­дартів­ на­ чо­ти­ри­
ка­те­горії:­пер­ша­–­це­універ­сальні­міжна­родні­ак­ти,­прий­няті­ООН;­до­дру­гої­та­
тре­тьої­ на­ле­жать­ до­ку­мен­ти­ регіональ­но­го­ ха­рак­те­ру:­ ак­ти,­ прий­няті­ в­ рам­ках­
євро­пейсь­ких­ міжна­род­них­ ор­ганізацій­ (Ра­да­ Євро­пи,­ ОБСЄ)­ та­ до­ку­мен­ти­














Сто­сов­но­ про­це­ду­ри­ за­сто­су­ван­ня­ стан­дар­ти­зо­ва­них­ пра­вил­ по­ведінки­ на­
регіональ­но­му­ рівні,­ то­ во­на­ ха­рак­те­ри­зується­ за­лу­чен­ням­ за­галь­но­прий­ня­тих­
стан­дартів­світо­во­го­ха­рак­те­ру­та­ство­рен­ням­на­ос­нові­кон­сен­су­су­спеціалізо­ва-
них­ норм­ та­ прин­ципів­ для­ об­ме­же­но­го­ ко­ла­ суб’єктів-членів­ кон­крет­них­
ор­ганізацій.









ня­ у­ фор­му­ванні­ та­ змісті­ кон­цепцій­ прав­ лю­ди­ни.­ У­ 1990­ р.­ бу­ла­ прий­ня­та­









ут­вер­д­жується­ ак­цент­ на­ співвідно­шенні­ універ­саль­но­го­ та­ регіональ­но­го­
ме­ханізмів­у­сфері­за­хи­с­ту­прав­лю­ди­ни.­Вче­ний­на­го­ло­шує­на­то­му,­що­од­нин­із­
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ра­ди­каль­них­ підходів­ сьо­годні­ вза­галі­ про­го­ло­шує­ «не­до­речність­ збе­ре­жен­ня­
регіональ­них­угод­з­прав­лю­ди­ни»,­а­пе­ре­ва­га­на­дається­уго­дам­універ­саль­но­го­






це­дур­но­го­ за­без­пе­чен­ня­ та­ ре­алізації­ міжна­род­но-пра­во­вих­ стан­дартів­ спо­с-
теріга­ють­ся­ вже­ на­ регіональ­но­му­ рівні.­ Так,­ міжна­род­но-пра­вові­ до­ку­мен­ти,­
прий­няті­у­рам­ках­ООН,­є­універ­саль­ни­ми­стан­дар­та­ми,­які­є­за­галь­но­обов’яз­ко-
ви­ми­для­усіх­учас­ників­міжна­род­но­го­співробітництва.­Се­ред­та­ких­стан­дартів­
не­обхідно­ виділи­ти­ За­галь­ну­ дек­ла­рацію­ прав­ лю­ди­ни­ 1948­ р.4,­ Міжна­род­ний­
пакт­ про­ гро­ма­дянські­ і­ політичні­ пра­ва­ 1966­ р.5,­ Євро­пейсь­ку­ кон­венцію­ про­
захист­ прав­ лю­ди­ни­ і­ ос­но­во­по­лож­них­ сво­бод­ 1950­ р.­ з­ до­дат­ко­ви­ми­ про­то­ко-
лами6­і­т.д.






за­ підтри­ман­ня­міжна­род­но­го­ми­ру­ та­ без­пе­ки­ і­ по­го­д­жу­ють­ся­ в­ то­му,­що­при­
ви­ко­нанні­йо­го­обов’язків,­що­вип­ли­ва­ють­з­цієї­відповідаль­ності,­Ра­да­Без­пе­ки­
діє­ від­ їх­ імені.­ При­ ви­ко­нанні­ цих­ обов’язків­ Ра­да­ Без­пе­ки­ діє­ відповідно­ до­
Цілей­та­Прин­ципів­Об’єдна­них­Націй.­Ра­да­Без­пе­ки­по­дає­на­роз­гляд­Ге­не­раль-
ної­Асам­б­леї­щорічні­до­повіді­і,­у­міру­по­тре­би,­спеціальні­до­повіді.­Не­в­ос­тан-





член­ Ор­ганізації­ зо­бов’язується­ ви­ко­на­ти­ рішен­ня­ Міжна­род­но­го­ Су­ду­ у­ тій­
справі,­ в­ якій­ він­ є­ сто­ро­ною.­У­ ви­пад­ку,­ як­що­ яка-не­будь­ сто­ро­на­ в­ справі­ не­





но­го­ за­ко­но­дав­ст­ва­ на­зи­вається­ імпле­мен­тацією.­ За­со­би­ вхо­д­жен­ня­ іме­ну­ють­ся­
транс­фор­мацією.­Те­о­ре­ти­ки­пра­ва­П.М.­Рабіно­вич­та­Н.М.­Ра­да­но­вич­на­го­ло­шу-
ють­ на­ то­му,­ що­ у­ до­к­т­рині­ міжна­род­но­го­ пра­ва­ розрізня­ють­ декілька­ за­собів­
транс­фор­мації:­пря­ма­ре­цепція­(інкор­по­рація)­–­ко­ли­нор­ма­міжна­род­но­го­пра­ва­
без­ зміни­ за­по­зи­чується­ національ­ним­ за­ко­но­дав­ст­вом­ (має­ місце­ в­ Ук­раїні);­
блан­кет­на­ре­цепція­–­ко­ли­нор­ма­міжна­род­но­го­пра­ва­не­за­по­зи­чується,­але­на­неї­
ро­бить­ся­відповідне­по­си­лан­ня;­влас­не­транс­фор­мація­–­ко­ли­нор­ма­міжна­род­но-
го­ пра­ва­ змінюється­ шля­хом­ ство­рен­ня­ сло­вес­ної­ національ­ної­ транс­крипції­
(пе­ре­кла­дається­мо­вою­дер­жа­ви,­яка­вво­дить­нор­ми)­і­закріплюється­в­національ-












пра­во­во­го­ ре­гу­лю­ван­ня.­ Прий­нят­тя­ актів­ національ­но­го­ за­ко­но­дав­ст­ва­ скла­дає­
ос­нов­ну­ча­с­ти­ну­від­за­галь­но­го­ма­си­ву­за­ходів,­що­за­сто­со­ву­ють­ся­для­га­ран­ту-
ван­ня­ на­леж­ної­ імпле­мен­тації­ міжна­род­но­го­ пра­ва­ на­ внутрішньо­дер­жав­но­му­
рівні
Вже­ зга­дані­ ви­ще­ дві­ мо­делі­ імпле­мен­тації­ норм­ міжна­род­но­го­ пра­ва­ –­





зу,­ СНД­ то­що­ слу­гу­ють­ еквіва­лен­та­ми­ стан­дартів,­що­ ма­ють­ ви­то­ки­ із­ за­галь-






Євро­пейсь­ка­ кон­венція­ у­ ст.­ 1­ закріпи­ла­ на­ступ­не:­ а)­ бе­ру­чи­ до­ ува­ги,­ що­
За­галь­на­ дек­ла­рація­ прав­ лю­ди­ни,­ про­го­ло­ше­на­ Ге­не­раль­ною­ Асам­б­леєю­
Ор­ганізації­Об’єдна­них­Націй­ 10­ груд­ня­ 1948­ р.;­ б)­ ця­Дек­ла­рація­має­ за­ме­ту­




во­по­ложні­ сво­бо­ди,­ які­ ста­нов­лять­підва­ли­ни­спра­вед­ли­вості­ та­ми­ру­в­усь­о­му­











ЄСХ),­ підпо­ряд­ко­ва­но­ міжна­род­но­му­ кон­тро­лю.­ Та­кий­ кон­троль­ здійснюється­
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у­ важ­ли­вий­ фак­тор­ інте­г­рації­ пра­во­вих­ і­ соціаль­них­ си­с­тем­ дер­жав-учас­ниць­
Євро­пейсь­кої­кон­венції11.­З­цим­не­мож­на­не­по­го­ди­ти­ся.­Про­те­у­той­же­час­такі­
дослідни­ки­як­Р.­Мак­до­нальд,­Ф.­Мат­шер­і­Х.­Пет­зольд­відміча­ють­до­сить­по­ло-























ху­ван­ням­ прак­ти­ки­ Коміте­ту,­ йо­го­ інтер­пре­тацій­ цьо­го­ до­го­во­ру.­ Са­ме­ та­кий­
об­сяг­ імпле­мен­тації­ відповідає­ євро­пейсь­кий­прак­тиці­ і,­ на­сам­пе­ред,­ пра­во­вим­
по­зиціям­ Коміте­ту­ що­до­ ефек­тив­ності­ впро­ва­д­жен­ня­ євро­пейсь­ких­ стан­дартів­





до­ ниж­че­на­ве­де­них­ взаємо­пов’яза­них­ і­ рівноцінних­ прин­ципів:­ по­ва­га­ су­ве-
реніте­ту­ дер­жав-членів,­ невід’ємно­го­ пра­ва­ на­родів­ на­ са­мо­виз­на­чен­ня­ і­ пра­ва­
роз­по­ря­д­жа­ти­ся­своєю­до­лею­без­втру­чан­ня­ззовні;­не­по­рушність­дер­жав­них­кор-
донів,­ виз­нан­ня­ існу­ю­чих­ кор­донів­ і­ відмо­ва­ від­ про­ти­прав­них­ те­ри­торіаль­них­
над­бань;­те­ри­торіаль­на­цілісність­дер­жав­і­відмо­ва­від­будь-яких­дій,­спря­мо­ва-










дар­там.­ Вся­ йо­го­ іде­о­логія­ спря­мо­ва­на­ на­ ці­ стан­дар­ти,­що­ обу­мов­ле­но­ цілою­
низ­кою­об’єктив­них­і­суб’єктив­них­фак­торів;­2)­по­зи­тив­ним­чин­ни­ком­впро­ва­д-
жен­ня­у­ви­бор­че­за­ко­но­дав­ст­во­країн­СНД­міжна­род­них­ви­бор­чих­стан­дартів­є:­




та­ іде­о­логічної­ба­га­то­манітності;­ 3)­міжна­родні­ви­борчі­ стан­дар­ти­не­ви­клю­ча-
ють­ і­ де­я­ких­ ви­мог­ і­ об­ме­жень­ що­до­ ко­ри­с­ту­ван­ня­ ви­бор­чих­ прав­ гро­ма­дян:­
до­сяг­нен­ня­ відповідно­го­ віку;­ на­явність­ гро­ма­дян­ст­ва;­ не­обхідність­ ма­ти­
відповідне­місце­про­жи­ван­ня;­ бу­ти­психічно­ здо­ро­вим;­ гро­ма­дянські­ політичні­







су­ван­ню­ в­ національній­ ви­борчій­ си­с­темі­ міжна­род­них­ ви­бор­чих­ стан­дартів­






ос­нов­них­ сво­бод­ лю­ди­ни;­ ко­ор­ди­нація­ зовнішньо­політич­ної­ діяль­ності;­









Коміте­ту­ ЄСХ,­ пре­це­дентній­ прак­тиці­ Євро­пейсь­ко­го­ Су­ду­ з­ прав­ лю­ди­ни­ та­
Євро­пейсь­ко­го­ коміте­ту­ з­ соціаль­них­ прав,­ СНД,­ є­ більш­ ефек­тив­ни­ми­ при­
ре­алізації­на­прак­тиці.­ І­хо­ча­всі­во­ни­ма­ють­свої­ви­то­ки­з­універ­саль­них­стан-
дартів,­все­ж­во­ни­де­що­кон­кре­ти­зу­ють­ос­танні­та­доз­во­ля­ють­ве­с­ти­мо­ву­про­те,­
що­ регіональ­на­ си­с­те­ма­ є­ більш­ ефек­тивнішою,­ бо­ доз­во­ляє­ більш­ стабільно­
функціону­ва­ти­влас­не­цим­при­пи­сам­міжна­род­но­го­пра­ва.
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